

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































付記　本稿は 2016 年 9 月 3 日に行われた、愛知県立大学
生涯発達研究所主催の「幼児のための療育セミナー」（発
達障がいフォーラム）での講演をもとに、加筆・修正
をした。原稿作成にあたっては、愛知県立大学教育福
祉学部山本理絵教授に協力をえた。
